






- não-retorno ao serviço em 30 dias 32
- prazo de decadência para inquérito 62
AÇÃO COLETIVA
- poder normativo do TST 190
AÇÃO DE CUMPRIMENTO
- desistência da ação pelo substituído 180 e 255
- dispensável trânsito em julgado da sentença normativa 246
- prescrição - início do prazo 350
- substituição processual - federação 359
- ação rescisória contra decisão em - 397
AÇÃO RESCISÓRIA
- violação de lei - interpretação controvertida 83-1 e 298
- depósito para recurso 99
- prazo de decadência 100-1, 11, 111, IX e X
- certidão do trânsito em julgado 100-IV
- trânsito ~m julgado de acordo judicial 100-V
- prazo do Ministério Público 100-VI
- duplo grau de jurisdição e decadência 100-VII
- exceção de incompetência e coisa julgada 100-VIII















































16 RAYMUNDO ANTONIO CARNEIRO PINTO
- cabimento na Justiça do Trabalho 144
- cabimento de recurso ordinário 158
- desnecessidade de depósito 169 e 194
- competênGia do TRT - revista/embargos não conhecidos 192-1
- competência do TST - exame do mérito 192-11
- acórdão do TRT substitui sentença 192-111
- decisão que julga agravo de instrumento 192-IV
- decisão em agravo regimental 192-V
- artigos do CPC aplicáveis - depósito prévio 194
- honorários de advogado - incabíveis 219-11
- termo de conciliação 259
- violação de lei - pronunciamento explícito 298-1
- prequestionamento - dispositivo de lei violado 298-11
- prequestionamento - remessa de ofício confirmada 298-111
- sentença meramente homologatória 298-IV
- prequestionamento - quando desnecessário 298-V
- prova do trânsito em julgado da decisão rescindenda 299
- contra ente público - duplo grau de jurisdição 303-11
- aplicação da alçada 365
- ação de cumprimento - ofensa à coisa julgada 397
- revelia não produz confissão 398
- contra adjudicação e arrematação 399-1
- contra decisão que homologa cálculo 399-11
- rescisória anteri.or - mesmos dispositivos de lei 400
- descontos previdenciários e fiscais 401
- documento novo - conceito 402
- parte vencedora - dolo processual 403-1
- sentença homologatória de acordo 403-11
- confissão ficta - revelia 404
- pedido liminar e antecipação da tutela 405















































SÚMULAS DO TST - COMENTADAS 17
- sindicatos - substituição processual 406-11
- Ministério Público - legitimidade ad causam .407
- inépcia da inicial - citação de dispositivo legal .408
- prazo prescricional - créditos trabalhistas 409
- reexame de fatos e provas 41 O
- agravo regimental aprecia fundamentos 411
- questão processual 412
- recurso de revista não conhecido 413
ACIDENTE DO TRABALHO




- validade do acordo de compensação de horário 85-1
- compensação de horário - atividade insalubre 349
- integrante de categoria diferenciada 374
- prevalência da lei de política salarial 375
- descumprimento de cláusula 384
ACORDO DE COMPENSAÇÃO (ver Compensação de horário)
ADICIONAL DE ANTIGÜiDADE (ver Adicionalpor Tempo de Serviço)
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
- salário profissional 17
- trabalho intermitente 47
- fornecimento de aparelho protetor 80 e 289
- base de cálculo 137 e 228
- integração ao salário 139
- constitucionalidade do art. 3Q do DL n. 389/68 162
- reclassificação - ato da autoridade competente 248















































18 RAYMUNDO ANTONIO CARNEIRO PINTO
- trabalhador rural 292
- agente insalubre diverso do indicado na inicial 293
- compensação de horário em acordo coletivo 349
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
- empregados que operam bomba de gasolina 39
- triênios pagos pela Petrobras 70
- integração ao cálculo de indenização e de horas extras 132-1
- durante as horas de sobreaviso 132-11
- constitucionalidade do art. 3º do DL n. 389/68 162
- incidência sobre o salário básico - eletricitário 191
- substituição processual 271
- trabalho de forma intermitente - eletricitário 361
- exposição intermitente ou eventual ao risco 364-1
- percentual inferior ao legal - acordo ou convenção coletivos 264-11
ADICIONAL NOTURNO
- habitual - integração ao salário 60-1
- prorrogação da jornada no período noturno 60-11
- regime de revezamento 130
- vigia tem direito 140
- transferência para o período diurno 265
- gorjeta não integra o cálculo 354
ADICIONAL REGIONAL
- instituído pela Petrobras - constitucionalidade 84
ADICIONAL q.U GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERViÇO (OU
DE ANTIGUIDADE)
- autarquias e empresas de economia mista 52
- pago pela FEPASA - cálculo 79
- reajuste pela Lei n. 6.708/79 181
- duplicidade 202















































SÚMULAS DO TST - COMENTADAS 19
- não integra o cálculo do repouso remunerado 225
- integração ao cálculo das horas extras 226
- integração à gratificação de bancário 240
- incorporação ao salário 250
ADJUDICAÇÃO
- ação rescisória contra decisão que homologa 399
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- descabimento de embargos - exceções 183, 335 e 353
- impossibilidade do recurso de revista 218
- traslado incompleto 272
AGRAVO DE PETiÇÃO
- recurso de revista contra decisão em - 266
- valores não delimitados - mandado de segurança 416
AGRAVO REGIMENTAL
- descabimento de embargos 195 e 353
- ação rescisória contra - 411
ALÇADA
- valor fixado no ajuizamento da ação 71
- com base no salário mínimo 356
_ não se aplica em ação rescisória e mandado de segurança 365
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
- em ação rescisória 405
- cabimento de mandado de segurança 414
APOSENTADORIA
- gratificação natalina 03
- tempo de serviço anterior 21
- complementação - adicional de tempo de serviço 52
- prêmio-aposentadoria - norma da empresa 72















































20 RAYMUNDO ANTONIO CARNEIRO PINTO
- complementação - dependência de regulamentação 97
- complementação - ação contra a RFFSA - incompetência 106
- cancelada - direito de retorno ao emprego 160
- seguro social privado 174
- complementação - normas aplicáveis 288
- depósitos do FGTS anteriores à opção 295
- complementação - regulamento de pessoal (Banespa) 313
- complementação - prescrição 326 e 327
- complementação - Manual de Pessoal da Petrobras 332
ARQUIVAMENTO
- ausência do reclamante após contestação 09
ARREMATAÇÃO
- ação rescisória contra decisão que homologa 399
ASSISTÊNCIA (ver IntervençãoAssistencia~
ASSISTENTE TÉCNICO
- responsável pelos honorários 341
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL
- estabilidade provisória do dirigente 222
ATESTADO MÉDICO
- ordem preferencial 15
- reclamada ausente à audiência - revelia 122
- abono de faltas 282
AUTARQUIAS
- adicional por tempo de serviço 52
- do Distrito Federal- inaplicável a Lei n. 6.708/79 235
AUXILIAR DE LABORATÓRIO
- falta de diploma profissional 301
AVISO PRÉVIO















































SÚMULAS DO TST - COMENTADAS 21
- culpa recíproca na rescisão contratual 14
- despedida indireta 31
- cessação das atividades da empresa 44
- falta grave cometida no seu decurso 73
- integração das horas extras habituais 94
- rescisão do contrato de experiência 163
- indenização adicional 182
- jornada reduzida - ilegal pagar horas extras 230
- gratificação semestral não repercute 253
- irrenunciável pelo empregado 276
- contribuição para o FGTS 305
- incompatível com a garantia de emprego 348
- gorjeta não integra o cálculo 354
- efeitos - auxílio-doença 371
- início da contagem do prazo 380
B
BALCONISTA
- horas extras sobre comissões 58 e 304
BANCÁRIO
- empresas de crédito, financiamento ou investimento 55
- venda de papéis ou valores mobiliários 93
- função de confiança - recurso de revista e embargos .. 102-1 e 204
- função de confiança - duas horas além de seis 102-11
- função de confiança - gratificação menor do que 1/3 102-111
- função de confiança - jornada de oito horas 102-IV e 232
- advogado empregado - não é função de confiança 102-V
- caixa bancário ou caixa executivo 102-VI
- função de confiança - gratificação - norma coletiva 102-VII
- gratificação de função - horas extras 109















































22 RAYMUNDO ANTONIO CARNEIRO PINTO
- horas extras e gratificação semestral 115
- categorias diferenciadas 117
- divisor do salário-hora 124, 267 e 343
- horas extras contratadas na admissão 199-1
- horas extras pré-contratadas e suprimidas - prescrição 199-11
- subchefe - jornada de trabalho 234
- tesoureiro - jornada de trabalho 237
- subgerente - jornada de trabalho 238
- empresa de processamento de dados 239
- integração do adicional por tempo de serviço 240
- integração da parcela quebra-de-caixa 247
- gratificação semestral - não repercute 253
- vigilante de banco não é bancário 257
- gerente - jornada de trabalho 287
BANDEPE (Banco do Estado de Pernambuco)
- Regulamento Interno - estabilidade 345
C
CÁLCULO
- ação rescisória contra decisão que homologa 399
CARGO EM COMISSÃO
- reversão ao cargo efetivo 209
CARTÃO OU REGISTRO DE PONTO
- variações de horário não excedentes de 5 minutos 366
CARTEIRA DE TRABALHO
- anotações - presunção 12
- prescrição para reclamar anotação 64
CONFISSÃO
- pena de - parte que não comparece para depor 74-1















































SÚMULAS DO TST - COMENTADAS 23
COMISSÃO
- empregado que a recebe - repouso remunerado 27
- empregado que a recebe - horas extras 56 e 340
COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA
- garantia de emprego do suplente 339-1
- extinção do estabelecimento 339-11
COMPENSAÇÃO
- na Justiça do Trabalho - dívida trabalhista 18
- quando pode ser argüida 48
COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO
- como deve ser ajustada 85-1
- acordo individual 85-11
- não-atendimento das exigências legais 85-111
- prestação de horas extras habituais 85-IV
- atividade insalubre - acordo coletivo 349
COMPETÊNCIA
- embargos de terceiro - execução por carta 419
- conflito entre TRT e Vara do Trabalho 420
COMPETÊNCIA DA JUSTiÇA DO TRABALHO
- reclamação fundada em quadro de carreira 19
- ferroviários das empresas que menciona 75
- complementação de aposentadoria - ex-empregado da RFFSA .. 106
- pessoa jurídica de direito público 123
- atos institucionais 150
- levantamento dos depósitos do FGTS 176
- art. 22 da Lei n. 5.107/66 179
- legalidade da greve 189
- ação rescisória - TRT 192
- desconto assistencial em favor do sindicato 224 e 334















































24 RAYMUNDO ANTONIO CARNEIRO PINTO
- descontos previdenciários e fiscais 368
- não-fornecimento da guia do seguro-desemprego 389
- indenização por dano moral 392
COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA (ver Aposentadoria)
CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento)
- Aviso Direh 02/84 - sem eficácia estabilidade concedida 355
CONCILIAÇÃO
- s6 atacável por ação rescis6ria 259
CONFISSÃO
- parte que não comparece para depor 74
CONSTITUCIONALIDADE
- adicional regional da Petrobras 84
- art. 2º da Lei n. 4.725/65 141
- DLs ns. 2.012/83 e 2.045/83 273
- alínea bdo art. 896 da CLT 312
- § 2º do art. 9º do DL n. 1.971 336
CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
- rescisão antecipada - aviso prévio 163
- possibilidade de prorrogação 188
- salário-maternidade 260
CONTRATO DE TRABALHO
- prazo certo - extinção - gratificação natalina 02
- rescisão - presunção de fraude 20
- rescisão - empregado estável optante 54
- cláusula que fixa salário complessivo - nulidade 91
- prazo certo - optante - indenização - art. 479 da CLT 125
- serviços prestados a empresas do mesmo grupo econômico 129
- alteração - prescrição : 168, 198 e 294















































SÚMULAS DO TST - COMENTADAS 25
- término - ônus da prova 212
- empresa interposta 256 e 331
- sentença normativa - condições de trabalho 227
- rescisão.- quitação no recibo 330
- servidor público - contrato nulo 363
CONVENÇÃO COLETIVA
- validade do acordo de compensação de horário 85-1
- sociedade de economia mista 280
- sindicato - substituição processual 286
- compensação de horário - atividade insalubre 349
- integrante de categoria diferenciada 374
- prevalência da lei de política salarial 375
- descumprimento de cláusula 384
CORREÇÃO MONETÁRIA
- entidades sob intervenção ou em liquidação extrajudicial 185. 284 e 304
- débito do reclamante 187
- execução contra pessoa jurídica de direito público 193
- omissão no pedido ou na condenação 211
- benefícios previdenciários 311
- índice aplicável- salário não pago no prazo legal 381
CORREÇÃO SALARIAL (ver Salário)
CULPA RECíPROCA
- rescisão contratual - verbas indevidas ao empregado 14
CUSTAS
- pessoa jurídica de direito público 04
- sentença reformada 25
- ações plúrimas 36
- não-pagas em inquérito judicial 49















































26 RAYMUNDO ANTONIO CARNEIRO PINTO
- não-pagas pela massa falida 86
- sociedade de economia mista - não é isenta 170
- prazo para comprovação 352
D
DANO MORAL
- competência da JT 392
DECADÊNCIA
- inquérito - empregado estável que abandona o emprego 62
- ação rescisória - contagem do prazo 100-1, 111, IX e X
- ação rescisória - prazo do Ministério Público 1OO-VI
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (ver Gratificação Natalina)
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
- irrecorribilidade 214
DECISÃO NORMATIVA (ver Sentença Normativa)
DECRETOS-LEIS NS. 2.012/83 E 2.045/83
- constitucionalidade 273
DENTISTA
- salário profissional 143
DEPÓSITO RECURSAL
- pessoa jurídica de direito público 04
- majoração do salário mínimo 35
- massa falida e empresa em liquidação extrajudicial 86
- ação rescisória 99
- complementação a cada novo recurso 128-1
- garantido o juízo - elevação do débito 128-11
- condenação solidária de duas ou mais empresas 128-11 I
- quando não há condenação em pecúnia 161















































SÚMULAS DO TST - COMENTADAS 27
- sociedade de economia mista - não é isenta 170
- falta de autenticação mecânica e indicação na GR 216
- credenciamento dos bancos 217
- prazo de recolhimento e de comprovação 245
DESCONTOS
- previdenciários e fiscais - competência da JT 368-1
- previdenciários e fiscais - responsabilidade do recolhimento 368-11
- previdenciários - contribuição do empregado 368-111
- salariais - autorizados pelo empregado 342
- previdenciários e fiscais - sentença omissa - rescisória 401
DESISTÊNCIA
- substituição processual 180, 255 e 310
DESPEDIDA
- empregado com nove anos de serviço 26
- indireta - aviso prévio 31
- gestante - salário-maternidade 142




- integração ao salário 101
- base de cálculo - mensalista 318
DIGITADOR
- intervalos intrajornada 346
DIRETOR DE EMPRESA
- tempo de serviço 269
DIRIGENTE SINDICAL
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- estabilidade - número máximo em cada sindicato 369-11
- empregado de categoria diferenciada 369-111
- extinção da atividade empresarial 369-IV
- registro da candidatura no período do aviso prévio 369-V
- falta grave - necessidade de inquérito judicial 379
DiSsíDIO COLETIVO (ver também Sentença Normativa)
- constitucionalidade do art. 2º da Lei n. 4.725/65 141
- vigência do art. 859 da CLT 177
DISTRITO FEDERAL
- inaplicável a Lei n. 6.708/79 aos servidores 235
DOCUMENTOS
- juntada na fase recursal 08
- novo - ação rescisória - sentença normativa .402
DUPLO GRAU DE JURISDiÇÃO
- decisão contrária à Fazenda Pública - exceções 303-1
- em ação rescisória 303-11
- em mandado de segurança 303-111
E
ELETRICITÁRiaS
- horas de sobreaviso 229
- adicional de periculosidade 361
EMBARGOS
- decisão de um item do pedido por diversos fundamentos 23
- não-conhecimento - jurisprudência do TST 42 e 333
- reexame de fatos e provas 126
- contra decisão em agravo de instrumento 183, 335 e 353
- omissão não suprida em embargos declaratórios 184
- não-conhecimento - ação rescisória 192















































SÚMULAS DO TST - COMENTADAS 29
- por violação da lei - indicação do dispositivo 221-1
- interpretação razoável da lei 221-11
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- nas Juntas - notificação 133
- preclusão quando não opostos 184
- suspensão do prazo recursal 213
- julgamento pode ocasionar efeito modificativo 278
- matéria não invocada no recurso principal 297
- contra decisão monocrática do relator 421-1
- postulado efeito modificativo - conversão em agravo 421-11
EMPREGADO (ver também Trabalhador Rura~
- comissionista - repouso remunerado 27
- rural - gratificação natalina 34
- estável optante - indenização - rescisão contratual 54
- comissionista - hqras extras 56 e 340
EMPRESA
- extinção - direito do empregado ao aviso prévio 44
- de economia mista - adicional por tempo de serviço 52
- de crédito, financiamento ou investimento 55
- em liquidação extrajudicial - custas e depósito recursal 86
- distribuidora e corretora - jornada dos empregados 119
- de economia mista - privilégios do DL n. 779/69 170
- extinção - salários de empregados 173
- sob intervenção ou em liquidação extrajudicial 185, 284 e 304
- de processamento de dados - bancário 239
- interposta - contratação de trabalhador 256 e 331
- empregado eleito diretor - tempo de serviço 269
- de economia mista - convenção coletiva 280
ENGENHEIRO
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ENTE PÚBLICO
- duplo grau de jurisdição 303-1
- duplo grau em ação rescisória 303-11
- duplo grau em mandado de segurança 303-111
EQUIPARAÇÃO SALARIAL
- validade do quadro organizado em carreira OG-I
- tempo de serviço OG-II
- mesma denominação do cargo OG-1I1
- equiparandos não mais trabalham na empresa OG-IV
- cessão do empregado a órgão governamental OG-V
- desnível salarial por causa de decisão judicial OG-VI
- trabalho intelectual OG-VII
- ônus da prova OG-VIII
- prescrição OG-IX
- conceito de "mesma localidade" no art. 4G1 da CLT OG-X
EQUIVALÊNCIA
- FGTS e estabilidade 98
ESTABILIDADE
- despedida obstativa 2G
- decenal e o FGTS - equivalência 98-1
- contratual ou derivada de norma da empresa - FGTS 98-11
- gestante - empregador desconhece estado 244-1
- gestante - hipótese de reintegração 244-11
- gestante - admissão por contrato de experiência 244-111
- empregados do BANDEPE 345
- incompatível com o aviso prévio 348
- empregados da CONAB 355
- dirigente sindical 3G9
- após o auxílio-doença acidentário (art. 118 da Lei n. 8.213/91) .. 378
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- provisória - reintegração - período exaurido 396-1
- provisória - reintegração - salários não requeridos 396-11
EXECUÇÃO
- responsabilidade solidária 205
- penhora em dinheiro - mandado de segurança 417
F
FAC-síMilE
- recurso - válido após a lei n. 9.800/99 387
FALTA AO SERViÇO
- decorrente de acidente de trabalho 46
- justificada - cálculo das férias 89
- comparecimento à Justiça do Trabalho 155
- abono - serviço médico da empresa 282
FALTA GRAVE
- no decurso do aviso prévio 73
FATO SUPERVENIENTE
- art. 462 do CPC - processo trabalhista 394
FAZENDA PÚBLICA (ver Ente Público)
FERIADO
- trabalho nesse dia - pagamento em dobro 146
- intercorrente - férias indenizadas 147
- local - necessidade de prova 385
FÉRIAS
- indenizadas - base do cálculo 07
- do professor 10
- faltas por acidente do trabalho 46
- remuneração dobrada 81
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- trabalhador rural 104
- indenizadas - RSR e feriados intercorrentes 147
- tarefeiro - cálculo da remuneração 149
- horas extras habituais 151
- proporcionais - extinção do contrato de trabalho 171
- gratificação semestral não repercute 253
- proporcionais - demissão com menos de um ano 261
- acréscimo de um terço na vigência da CF/88 328
FERROVIÁRIO
- de estação do interior - horas extras 61
- cálculo do qüinqüênio 66
- chefe de trem - gratificação 67
- incompetência da Justiça do Trabalho 75 e 106
- funcionários públicos cedidos à RFFSA 116 e 252
FUNÇÃO DE CONFIANÇA OU DE CHEFIA
- bancário - jornada de trabalho 166, 232 e 233
- bancário - poder de mando 204
FUNCIONÁRIO OU SERVIDOR PÚBLICO
- cedido - gratificação natalina 50
- cedido à RFFSA - reajuste salarial 116 e 252
- ex-autárquico - gratificação de produtividade 121
- opção pelo regime celetista 243
- correção automática do salário ("gatilho") 319
- contrato de trabalho nulo 363
- mudança de celetista para estatutário - prescrição 382
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERViÇO (FGTS)
- horas extras e adicionais eventuais 63
- prescrição - reclamar contra o não-recolhimento 95 e 362
- e a estabilidade - equivalência 98-1
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- art. 479 aplica-se ao optante 125
- competência da Justiça do Trabalho 176
- relativo a parcelas atingidas pela prescrição bienal 206
- prescrição - opção pelo sistema 223
- aposentadoria espontânea - período anterior à opção 295
- aviso prévio - devida a contribuição 305
G
GESTANTE
- despedida - salário-maternidade 142
- estabilidade - empregador desconhece estado 244-1
- estabilidade - hipótese de reintegração 244-11
GORJETA
- integra a remuneração do empregado 290
- parcelas cujo cálculo a gorjeta não integra 354
GRATIFICAÇÃO
- qüinqüênio - autarquias e sociedades de economia mista 52
- prevista no art. 110 do Decreto n. 35.530 - chefe de trem não
faz jus 67
- integração ao salário 78
- de antigüidade - pago pela FEPASA - cálculo 79
- de função - bancário 109
- semestral- integração das horas extras 115
- de produtividade - servidor que opta pela CLT 121
- caráter de liberalidade constante do recibo - ajuste tácito 152
- por tempo de serviço - reajuste pela Lei n. 6.708/79 181
- por tempo de serviço - duplicidade - compensação 202
- por tempo de serviço - integração ao salário 203
- de produtividade e por tempo de serviço - RSR 225
- por tempo de serviço - integra cálculo das horas extras 226
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- de bancário - denominada quebra-de-caixa - natureza salarial .. 247
- de antigüidade ou desempenho - incorporação ao salário 250
- semestral - não repercute 253
- de função - paga por 10 anos ou mais - redução 372
- semestral - congelamento - prescrição 373
GRATIFICAÇÃO NATALINA
- extinção de contrato a prazo certo 02
- aposentadoria 03
- empregado rural 34
- horas extras habituais integram cálculo 45
- faltas por acidente do trabalho 46
- servidor público cedido 50
- compensável a'recebida antes da Lei n. 4.090/62 145
- integra cálculo da indenização 148
- devida quando empregado pede demissão 157
GREVE
- competência da Justiça do Trabalho 189
GRUPO ECONÔMICO
- prestação de serviços a mais de uma empresa 129
- execução - responsabilidade solidária 205
H
HONORÁRIOS DE ADVOGADO
- inaplicável o art. 64 do CPC 11
- condenação em - hipóteses de cabimento 219-1 e 329
- em ação rescisória - incabíveis 219-11
- sindicato como substituto processual 220
HONORÁRIOS PERICIAIS
- responsabilidade da parte sucumbente 236
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HORAS EXTRAS
- integração ao cálculo da indenização de antigüidade 24
- integração ao cálculo da gratificação natalina .45
- empregado que recebe comissão 56 e 340
- ferroviário de estação do interior 61
- contribuição para o FGTS 63
- integração ao salário, se habituais 76
- desatendidas exigências para compensação da jornada .. 85-111 e IV
- integração ao aviso prévio 94
- bancário que exerce cargo de confiança 102
- bancário que recebe gratificação de função 109
- revezamento - inobservância do intervalo entre jornadas 110
- bancário - não-repercussão no sábado 113
- integração ao cálculo da gratificação semestral 115
- intervalos concedidos e não previstos em lei 118
- integração ao cálculo das férias 151
- integração ao cálculo do repouso remunerado 172
- bancário - pré-contratação - prescrição 199
- inexistência de acordo escrito de prorrogação 215
- integração da gratificação por tempo de serviço 226
- gratificação semestral não repercute 253
- parcelas que integram o cálculo 264
- gerente de banco 287
- supressão pelo empregador - indenização 291
- ônus da prova - empregador com mais de 10 empregados 338-1
- norma coletiva - veracidade dos horários 338-11
- cartões de ponto com horários uniformes 338-111
- reflexos em outras verbas - cálculo do valor 347
- gorjeta não integra o cálculo 354
- variação de horário no registro de ponto 366
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HORASINITlNERE
- computável na jornada de trabalho 90-1
- incompatibilidade dos horários com a jornada 90-11
- insuficiência de transporte público 90-111
- transporte público em parte do trajeto 90-IV
- extrapolação da jornada legal 90-V
- transporte pago pelo empregador 320
INDENIZAÇÃO ADICIONAL
- aviso prévio 182
- parcelas que integram ou não o cálculo 242
- vigência do art. 9º (Leis ns. 6.708/79 e 7.238/84) 306
- verbas rescisórias corrigidas 314
INDENIZAÇÃO DE ANTIGÜiDADE
- integração das horas extras habituais 24
- reintegração se converte em indenização - salários 28
- rescisão do contrato de empregado estável optante 54
- contrato por prazo certo - optante 125
- integração do adicional de periculosidade 132
- integração do adicional de insalubridade 139
- integração da gratificação natalina 148
INQUÉRITO JUDICIAL
- custas não pagas 49
- prazo de decadência - abandono de empregado 62
- dirigente sindical- necessidade 379
INSALUBRIDADE (ver Adicional de Insalubridade)
INTERVALO
- entre turnos de trabalho - inobservância 88
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- concedido, mas não previsto em lei 118
- intrajornada - digitador 346
INTERVENÇÃO ASSISTENCIAL
- admissibilidade - interesse jurídico 82




- vigia de banco 59
- horas in itinere 90, 320, 324 e 325
- marítimo - período de repouso a bordo 96
- bancário que exerce cargo ou função de confiança 102
- intervalo entre jornadas - inobservância 110
- intervalo não previsto em lei 118
- empregados de distribuidoras e corretoras 119
- telefonista 178
- durante o aviso prévio 230
- bancário que exerce função de subchefia 234
- bancário que exerce função de tesoureiro 237
- bancário que exerce função de subgerente 238
- gerente bancário 287
- apresentação dos registros do horário - omissão 338-1
- presunção de veracidade em norma coletiva 338-11
- cartões de ponto com horários uniformes 338-111
- variação do horário no registro de ponto 366
- médicos e engenheiros 370
JUIZ
- identidade física nas Juntas 136
JUIZ CLASSISTA (antigo Vogal)

















































- entidades sob intervenção ou em liquidação extrajudicial 185 e 304
- execução contra pessoa jurídica de direito público 193
- incidência sobre condenação já corrigida 200
- omissão no pedido ou na condenação 211
- fórmula do cálculo a partir do DL n. 2.322/87 307
L
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - RELAÇÃO TRABALHISTA
- prevalece local da prestação do serviço 207
LICENÇA-PRÊMIO
- optante pelo regime estatutário antes regido pela Lei n. 1.890/53 103
- conversão em pecúnia 186
LITISCONSÓRCIO
- em ação rescisória 406-1
M
MANDADO DE SEGURANÇA
- decisão transitada em julgado 33
- cabimento do recurso ordinário 154 e 201
- contra ente público - duplo grau de jurisdição 303-111
- aplicação da alçada 366
- antecipação da tutela - quando cabe 414
- inaplicável art. 284 do CPC 415
- agravo de petição - valores não delimitados 416
- penhora em dinheiro - execução provisória 417
- concessão de liminar e homologação de acordo 418
MANDATO (ver Procuração)
MARíTIMO















































SÚMULAS DO TST - COMENTADAS 39
MASSA FALIDA
- não-pagamento de custas e depósito - deserção 86
- pena do art. 467 e multa do § 8º do art 477 da CLT 388
MÉDICO
- salário profissional 143
- jornada de trabalho e horas extras 370
MENOR
- não-aprendiz - salário mínimo 134
MINISTÉRIO PÚBLICO
- legitimidade - ação rescisória .407
MORA SALARIAL (ver Salário)
N
NORMA COLETIVA (ver Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivos)
NORMA INTERNA DA EMPRESA
- alteração ou revogação - trabalhadores que atingem 51
- estabilidade com base nela - FGTS 98-11
NOTIFICAÇÃO OU INTIMAÇÃO
- na sexta-feira 01
- recebimento e ônus da prova 16
- no sábado 262
O
ÔNUS DA PROVA
- equiparação salarial 06-VIII
- recebimento de notificação 16
- término do contrato de trabalho 212
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OpçÃO PELO REGIME CELETISTA
- reajuste posterior dos qüinqüênios 105
- funcionário público - direitos como estatutário 243
P
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
- natureza salarial 251
PERICULOSIDADE (ver Adicionalde Periculosidade)
PESSOA JURíDICA DE DIREITO PÚBLICO
- custas e depósito para recurso 04
- competência da Justiça do Trabalho 123
- execução - juros e correção monetária 193
PESSOAL DE OBRA




- triênios e o adicional de periculosidade 70
- adicional regional instituído pela Petrobras 84
- trabalho noturno - hora reduzida 112
- complementação de aposentadoria 332
- Lei n. 5.811/72 - revezamento 391
PLANO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS
- cadastramento - competência da Justiça do Trabalho 300
PLANOS ECONÔMICOS
- Plano Collor - reajuste MP n. 154/90 315
- Plano Bresser - reajuste DL n. 2.335/87 316















































SÚMULAS DO TST - COMENTADAS 41
PODER NORMATIVO
- ação coletiva - condições de trabalho julgadas pelo STF 190
POLICIAL MILITAR
- vínculo empregatício 386
PRAZO JUDICIAL
- intimação na sexta-feira 01
- recebimento de notificação 16
- pagamento de custas 53
- inquérito judicial para apurar abandono de serviço 62
- ação rescisória 100
- embargos declaratórios - suspensão 213
- notificação ou intimação no sábado 262-1
- recesso forense e férias dos Ministros do TST 262-11
- para comprovar pagamento de custas 352
- feriado local ou dia sem expediente forense 385
- prescricional - ação rescisória 409
PRECLUSÃO
- não opostos embargos declaratórios 184
PREPOSTO
- necessidade de ser empregado 377
PREQUESTIONAMENTO
- tese expl ícita na decisão 297
- em ação rescisória 298
PRESCRiÇÃO
- equiparação salarial 06-IX
- reclamar anotação na Carteira de Trabalho 64
- intercorrente 114
- momento da sua argüição 153
- períodos descontínuos 156
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- contribuição para o FGTS 95, 206 e 362
- opção pelo FGTS 223
- demanda arquivada 268
- desvio de função 275-1
- reenquadramento 275-11
- qüinqüenal - conta-se do ajuizamento da reclamação 308-1
- bienal - já consumada antes da CF/88 308-11
- complementação da aposentadoria nunca paga 326
- complementação de aposentadoria - diferenças 327
- ação de cumprimento de decisão normativa 350
- congelamento da gratificação semestral 373
- servidor público - mudança de celetista para estatutário 382
PREVIDÊNCIA PRIVADA
- benefício - dedução do valor 87
PROCURAÇÃO
- inexistência nos autos 164
- falta de reconhecimento de firma 270
- juntada tardia na fase recursal 383
- prazo determinado - substabelecimento - validade 395
PRODUTIVIDADE
- gratificação de - servidor que opta pela CLT 121
- gratificação de - reflexo no repouso remunerado 225
PROFESSOR
- férias escolares 1O
- Fundo de Participação e piso salarial 281
- repouso semanal remunerado 351
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (ver Plano ...)
Q
QUADRO DE CARREIRA















































SÚMULAS DO TST - COMENTADAS 43
- competência da Justiça do Trabalho 19
- reclamação fundada em preterição, enquadramento ou reclassi-
ficação 127
- homologado pelo Conselho Nacional de Política Salarial 231
QUEBRA-DE-CAIXA
- integração ao salário do bancário 247
QÜiNQÜÊNIO
- ferroviário - cálculo 66
- estatutário que opta pelo regime celetista 105
QUITAÇÃO
- recibo de rescisão do contrato de trabalho 41 e 330
R
RADIOLOGISTA
- salário profissional 358
REAJUSTE SALARIAL (ver Salário)
RECURSO (ver também Depósito Recursal e Recurso de Revista)
- juntada de documentos 08
- prazo - ata não-juntada em 48 horas 30
- prazo - parte ausente na audiência de julgamento 37 e 197
- processo administrativo decidido no TRT 40, 302 e 321
- prazo para pagamento de custas 53
- ordinário - em mandado de segurança 154 e 201
- ordinário - ação rescisória 158
- sem condenação em pecúnia - depósito prévio 161
- ausência de procuração - mandato tácito 164
- adesivo e o processo trabalhista 175, 196 e 283
- embargos declaratórios - suspensão do prazo 213
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- falta de reconhecimento de firma na procuração 270
- contra sentença normativa - efeito suspensivo 279
- decisão contrária à Fazenda Pública 303
- prazo - necessidade de provar feriado local 385
- interposto em fac-símile - Lei n. 9.800/99 387
- ordinário - efeito devolutivo - art. 515 do CPC 393
- para o TST - fundamentos da decisão não impugnados 422
RECURSO DE REVISTA
- decisão de um item do pedido por diversos fundamentos 23
- comprovação da divergência jurisprudencial 38 e 337-1
- não-conhecimento 42 e 333
- reexame de fatos e provas 126
- omissão não suprida em embargos declaratórios 184
- não-conhecimento - ação rescisória 192
- divergência jurisprudencial 208, 296 e 337-1
- acórdão proferido em execução 210 e 266
- acórdão do Regional em agravo de instrumento 218
- violação da lei - indicação do dispositivo 221-1
- interpretação razoável da lei 221-11
- apreciação integral pelo TST 285
- repositório autorizado de jurisprudência 337-11
- não-conhecido - ação rescisória 413
REGULAMENTO DA EMPRESA
- cláusulas que alterem ou revoguem vantagens 51-1
- coexistência de dois regulamentos 51-11
- prêmio-aposentadoria 72
- punição de empregado sem inquérito ou sindicância 77
- complementação de aposentadoria 97
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RELAÇÃO TRABALHISTA- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
- prevalece o local da prestação de serviço 207
REMESSA EX OFFICIO (ver Duplo grau de jurisdição)
REMUNERAÇÃO (ver Salário)
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
- justificativa da ausência por doença 15
- empregado comissionista 27
- sábado do bancário 113
- e feriados intercorrentes - férias indenizadas 147
- integração das horas extras 172
- gratificação de produtividade e por tempo de serviço 225
- professor que recebe por hora-aula 351
- gorjeta não integra o cálculo 354
RESCISÃO CONTRATUAL (ver Contrato de Trabalho)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- empresa que não participou da relação processual 205
REVELIA
- salários incontroversos 69
- advogado não substitui reclamado - atestado médico 122
REVEZAMENTO
- inobservância do intervalo entre jornadas 110
- adicional noturno 130
- interrupção em cada turno e semanalmente 360
-petroleiros-Lei n. 5.811/72 391
- quando a jornada é ampliada para oito horas 423
S
SALÁRIO (ver também Salário-Família, Salário-Maternidade e
Salário Mínimo)
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- pagamento em audiência - mora 13
- profissional- adicional de insalubridade 17
- quando a reintegração se converte em indenização 28
- integração do adicional noturno habitual 60
- incontroverso - revelia 69
- integração das horas extras habituais 76
- integração de gratificação periódica 78
- complessivo - nulidade 91
- integração das diárias 101 e 318
- reajuste - funcionário público cedido à RFF8A 116 e 252
- salário-hora do bancário - divisor 124, 267 e 343
- profissional - médicos e dentistas 143
- no caso de substituição 159
- extinção das atividades da empresa 173
- incidência do adicional de periculosidade 191
- integração da gratificação por tempo de serviço 203
- salário-utilidade - vale para refeição 241
- integração da quebra-de-caixa - bancário 247
- aumento - tabela única 249
- incorporação do adicional de antigüidade ou de desempenho 250
- participação nos lucros - natureza salarial 251
- salário-utilidade - percentual 258
- correção - são constitucionais os DLs ns. 2.012/83 e 2.045/83 .. 273
- integração das .gorjetas 290
- reajuste - Plano Collor (MP n. 154/90) 315
- reajuste - Plano Bresser (DL n. 2.335/87) 316
- reajuste - Plano Verão (MP n. 32/89) 317
- correção automática - servidores públicos 319
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- reajuste - URPs de abril/maio/88 (DL n. 2.425/88) 323
- descontos autorizados pelo empregado 342
- salário-hora aplicável no cálculo da hora extra 347
- profissional - radiologista 358
- salário-utilidade - quando não tem essa natureza 367
- reajuste - prevalece lei de política salarial 375
- correção monetária quando não pago no prazo 381
SALÁRIO-FAMíLIA
- trabalhador rural 227 e 344
- termo inicial do direito 254
SALÁRIO-MATERNIDADE
- gestante despedida 142
- contrato de experiência 260
SALÁRIO MíNIMO
- majoração - depósito para recurso 35
- vigência imediata 131
- menor não-aprendiz 134
- cálculo do adicional de insalubridade 137 e 228
SEGURO-DESEMPREGO
- competência da JT - indenização 389
SENTENÇA NORMATIVA
- trânsito em julgado - ação de cumprimento 246
- condições de trabalho não integram o contrato 277
- efeito suspensivo do recurso 279
- prescrição da ação de cumprimento 350
- integrante de categoria diferenciada 374
- prevalência da lei de política salarial 375
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- documento novo - ação rescisória .402
SERVIDOR PÚBLICO (ver Funcionário Público)
SINDICATO
- vigência do art. 859 da CLT 177
- como substituto processual - honorários de advogado 220
- desconto assistencial- competência da Justiça do Trabalho 224 e 334
- convenção coletiva - substituição processual 286
- substituição processual 310
- substituição processual-legitimidade 406-11
SOBREAVISO
- eletricitário 229
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (ver Empresa)
SUBSTITUiÇÃO
- eventual - salário do substituto 159-1
- vacância definitiva do cargo - salário do sucessor 159-11
SUBSTITUiÇÃO PROCESSUAL
- desistência do substituto 180, 255 e 310
- honorários de advogado 220
- adicional de insalubridade ou periculosidade 271
- convenção coletiva 286
- casos em que é cabível 310
- ação de cumprimento - legitimidade da federação 359
- legitimidade do sindicato em ação rescisória 406-11
T
TABELA ÚNICA



















































- horário de trabalho 178
TEMPO DE SERViÇO
- anterior à aposentadoria 21
- para efeito de equiparação salarial 135
- empregado readmitido 138
- períodos descontínuos - prescrição 156
- empregado eleito diretor da empresa 269
TESTEMUNHA
- que litiga contra mesmo empregador - suspeição 357
TRABALHADOR RURAL
- gratificação natalina 34
- de usina de açúcar - categoria de industriário 57
- férias 104
- salário-família 227 e 344
- adicional de insalubridade 292
TRABALHO NOTURNO
- quando não se aplica a hora reduzida 112
TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADO
- despesas de transporte 29
- sem necessidade do serviço 43
TRANSPORTE DO EMPREGADO
- tempo computável na jornada de trabalho 90
- transporte pago pelo empregador 320
- insuficiência de transporte público 324
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TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO (ver Revezamento)
V
VALE PARA REFEiÇÃO
- integração ao salário 241
VIGIA
- de estabelecimento bancário - jornada de trabalho 59
- direito à hora reduzida 65
- adicional noturno 140
- terminais de navegação 309
VIGILANTE
- que serve em banco 257
VOGAL (ver Juíz C/assísta)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
